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Para comprender la existencia de deficiencias en la aplicación y determinación 
de la responsabilidad administrativa derivada de la comisión de una conducta 
infractora contra la formalización del servicio de transporte, en el 
procedimiento administrativo sancionador, es necesario entender que la 
problemática de la informalidad en el ámbito de transporte terrestre de vías 
nacionales, puesto que muchas veces se origina debido a que la  norma no es 
descriptiva, taxativa y/o expresa, generando así cierta inconcurrencia o un 
despropósito en razón a la factibilidad de su aplicación, por eso éste estudio, 
es de enfoque cualitativo – explicativo, donde la finalidad es explicar una 
conducta normativa tipificada, que permita abarcar a todos los sujetos que 
forman parte de la realización de la actividad de transporte informal, y a su vez 
analizar el por qué se realiza dicha actividad, si esta se trata esencial y 
únicamente por una conducta social y/o una costumbre o en su defecto, se 
debe simplemente a la falta de precisión en la norma, generándose así 
permisibilidad para la realización de dicha acción, siendo esta (la norma) 
desaprovechada en su objeto en prevenir futuros índices de accidentes de 
tránsito, asaltos y demás hechos que pudiesen darse producto del aumento 
del riesgo propio de la prestación del servicio en vías nacionales; siendo el 
propósito del presente trabajo, el poder profundizar en la investigación y 
determinar la importancia de una norma que tipifique de manera expresa y 
descriptiva la conducta sancionable, entendiéndose que una debida 
formulación normativa para la regulación y previsión de una conducta que 
vulnera el ordenamiento legal en materia de transporte, puede tener 
consecuencias directas e indirectas contra el propio fin del estado que es el 
bien común y de la misma contra bienes jurídicos tutelados. Acorde a lo 
precisado, el desarrollo de este estudio de investigación se utilizará el 
instrumento de la entrevista el cual permitirá analizar la norma que se aplica 
en transporte de pasajeros normativa F1 del Decreto Supremo N°  017-2009-
 
MTC. Reglamento Nacional de Administración de Servicio de Transporte 
(RNAT.). En ese sentido, mediante ello se busca comprender y sustentar la 
necesidad del precisión en la conducta tipificada y la norma que la prevea,  en 
cuanto responsabilidad administrativa se refiera, por lo cual se recomendará 
una reforma normativa (Del tipo infractor) – debiendo así indicar de forma 
taxativa los sujetos que son activos y pasivos de la conducta imputable, 
analizando la responsabilidad expresa tanto al conductor y/o propietario, los 
resultados de este estudio demostraran, que existe deficiencias en la norma 
D.S 017-2009, y como se inicia y sigue el proceso administrativo sancionador 
en SUTRAN. Se concluirá en la idoneidad de la aplicación de la norma de 
forma objetiva.  
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The current work will be done to understand the existence of deficiencies in the 
application and determination of the administrative responsibility of the 
Commission of an infringing conduct against the formalization of the transport 
service, in the administrative penalty procedure, is necessary to understand that 
the issue of the informality in the field of road transport of national roads since, 
sometimes it is caused because the norm is not extensive, limited, and expressive 
causing some incoherence or a nonsense due to the feasibility of its application, for 
this reason this study has a view qualitative, where the purpose is to explain a 
typified normative behavior which allows embrace all the subjects that are part of 
conducting informal transport activity, and, in turn analyze why  is performed this 
activity, if this is essential and unique for a social behavior and / or custom or 
otherwise, it is simply due to the lack of precision in the norm, thereby generating 
permissibility for performing this action, being this (the standard) wasteful  in its 
object to prevent future rates of traffic accidents, assaults and other facts that 
might be product of increased risk inherent in the service of national roads; being 
the purpose of the current work, Can deepen the research and determine the 
importance of the norm that typifies in a express and descriptive way of the 
sanctionable conduct to understand that a proper normative formulation for the 
regulation and provision of conduct that violates the legal system in transportation, 
it can has direct and indirect consequences against the order itself of the state and 
the same against protected legal assets. According to what stated, the 
development of this research study the instrument of the interview will be used 
which can to analyze the current rule that applies in passengers transport F1 
Supreme Decree No. 017-2009-MTC. “ Reglamento Nacional de Administración de 
Servicio de Transporte (RNAT.)”. In that sense, by means of this it seeks to 
understand and support the need for precision in the typified behavior and the 
 
norm that provides, as it relates administrative responsibility, for that would 
recommend regulatory reform (the offender type). Should indicate in a limited way 
the subjects  
that are assets and liabilities attributable conduct, analyzing the express 
responsibility of both the driver and / or owner, the results of this study 
demonstrate that there deficiencies in the DS 017-2009 norm, and as it starts and 
follows the administrative disciplinary process in SUTRAN. It will conclude on the 
suitability of the application of the norm objectively. 
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